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       Стоимостной подход к социально-экономическим проблемам 
наблюдается в работах экономистов разных школ и направлений в 
течение всей сознательной истории человеческого бытия. Каждый 
подход основывается на определенной теории, наиболее 
распространенными из которых являются теория трудовой стоимости, 
предельной полезности, спроса и предложения, факторов 
производства, институциональная. При этом стоимость определяется 
как одна из основных категорий товарной формы хозяйствования и 
основывается на способности экономического блага обмениваться на 
другое в соответствующем эквиваленте. 
       Мировой экономической науке известны  теории стоимости, 
базирующиеся на затратной концепции (теория трудовой стоимости, 
теория издержек производства, теория трех факторов производства) и 
теории, которые центр внимания переместили на конечные результаты 
производства. Анализ всех этих теорий приводит исследователя в 
тупик: ни одна из них не разъясняет, не объясняет и объективно не 
концептирует теорию стоимости (теорию цены). Поэтому была 
разработана и предложена концепция объективного объяснения цены и 
основных постулатов теории стоимости, которые будут детально 
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 В настоящее время в ВУЗах возникает острая необходимость в 
формировании целостной методологии учета учебного процесса. 
Среди  практических отечественных разработок наблюдаются 
электронно-аналитические системы для обработки оперативной 
информации и планировании академических процессов, проходящих в 
ВУЗах. 
 Характеризуя литературные источники можно сказать, что 
подобная тематика представлена немногочисленными исследованиями 
в пособиях по управлению  и кадровом делопроизводстве для ВУЗов. В 
то время как рассмотрение вариантов будущего развития ВУЗа, 
сценариев его развития, предполагает использование системного 
подхода к постановке академического учѐта.  
 Академический учѐт – полный и достоверный учѐт процессов 
формирования и исполнения академической нагрузки, необходимых 
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сведениях о сотрудниках, студентах, материально-технической 
обеспеченности ВУЗа, абитуриентах и т.д. 
 Субъекты академического учета: ректорат, учебный отдел, 
деканаты, кафедры, лаборатории, методические кабинеты. 
 Ответственные за ведение академического учѐта: ректор, 
проректоры деканы, заместители деканов, заведующие учебной 
частью, заведующие кафедрой, заведующие методическими 
кабинетами, старосты академических групп. 
 Объекты академического учѐта – план и факт исполнения 
академической нагрузки, ее оплата. 
Нормативные внутривузовские документы – Положение об 
утверждении академической нагрузки, Положение об утверждении 
индивидуальных рабочих планов. Первичные документы – учебный 
план специальностей, рабочий учебный план, нагрузка преподавателей 
по кафедре, журналы учѐта ключей от аудиторий, журнал учѐта 
аудиторного фонда, журнал академической группы, журнал учета 
академической нагрузки, индивидуальный план преподавателей, 
больничные листки (листки нетрудоспособности), журнал открытых 
занятий, журнал взаимопосещений, табель учѐта рабочего времени, 
журнал подмены. Измерители академического учѐта: часы и 
численность персонала. 
Академический учѐт может формироваться в рамках 
автоматизированной системы. В академическом учѐта возможно 
выделить ряд подсистем. 
 Выгоды от внедрения системного академического учѐта: 
оптимальное формирование и бюджетирование академической 
загрузки (балансирование, каскадирование и т.д.); анализ соответствия 
профессионального обеспечения нагрузки требованиям аккредитации; 
финансовый анализ академической нагрузки; формирование, учѐт и 
контроль специфических финансово-хозяйственных показателей 
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После десяти лет экономического роста и повышения 
благосостояния людей Украина столкнулась с серьезнейшими 
